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HAJAR TARWIYAH. J 310 120 027 
CORRELATION BETWEEN FREQUENCY OF GLUTEN AND CASEIN 
CONSUMPTION WITH AUTISTIC BEHAVIOUR IN AUTISTIC CHILDREN AGED 
5 – 12 YEARS OLD 
Introduction : Autism is one of conditions that affects how brain works, which 
causes problem to communicate and the presence of nuisance behaviour. Food 
should be carefully choosen for autistic children, because controling the diet can 
improve the condition of the child. Avoiding foods that contain gluten or casein is 
one of efforts to reduce autistic behaviours.  
Objective : to know the relationship between frequency of gluten and casein 
consumption with autistic behavior in autistic children aged 5 – 12 years old. 
Research methods : The research was an observational , using cross-sectional 
design. Research subjects were 26 children who met the criteria for inclusion. 
The research was carried out for four months in the year 2016, with the location 
of the studies in Mutiara Center, Surakarta Autism Service Center, and Mitra 
Ananda of Karanganyar. Consumption patterns of gluten and casein score data 
were obtained using FFQ method which have been modified, while the 
autistic behavioral data were obtained through  observation of behavior using 
questionnaire filled in by therapists. Statistic test used Pearson Product Moment.  
Result : Result of the bivariate analysis showed that there was relationship 
between food  consumption frequency sources of gluten and casein with autistic 
behaviour of autistic children aged 5 – 12 years old (p=0,005). Distribution of 
consumption frequency between score 50 – 100 was 65.4% with decrease in 
autistic behavior amounted to 73%. The most commonly consumed foods were 
wafer, ice cream and noodles with an average consumption between 1 – 
2x/week.  
Conclusion : There was correlation between frequency of gluten and casein 
consumption with autistic behaviour in autistic children aged 5 – 12 years old.  
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Pendahuluan : Autis adalah suatu kondisi yang mempengaruhi kerja otak anak, 
yang berakibat tidak dapat berkomukasi dan adanya gangguan perilaku. 
Makanan merupakan satu hal yang harus diperhatikan bagi penyandang autis, 
karena pengaturan makan dapat meringankan kondisi anak. Menghindari 
makanan yang mengandung gluten maupun kasein merupakan salah satu upaya 
mengurangi perilaku autis. 
Tujuan : Mengetahui hubungan frekuensi konsumsi bahan makanan sumber 
gluten dan kasein   dengan perilaku autistik anak autis usia 5 – 12 tahun. 
Metode penelitian : Penelitian ini bersifat observasional, dengan rancangan 
cross sectional. Sampel yang digunakan sebanyak 26 anak yang memenuhi 
kriteria inklusi. Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan pada tahun 2016, dengan 
lokasi penelitian yang bertempat di Mutiara Center, Pusat Layanan Autis 
Surakarta dan Mitra Ananda Karanganyar. Data skor pola konsumsi gluten dan 
kasein diperoleh dengan metode FFQ yang telah dimodifikasi, sedangkan data 
perilaku autistik diperoleh dengan kuisioner pengamatan perilaku yang diisi oleh 
terapis.  Uji statistik menggunakan Pearson Product Moment. 
Hasil : Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan yang bermakna 
antara frekuensi konsumsi bahan makanan sumber gluten dan kasein dengan 
perilaku autistik anak autis usia 5 – 12 tahun (p=0,005). Distribusi skor frekuensi 
konsumsi antara 50 – 100 sebesar 65,4% dengan penurunan perilaku autis 
sebesar 73%. Makanan yang paling sering dikonsumsi adalah wafer, mie dan es 
krim dengan rata-rata konsumsi antara 1 – 3x/ minggu.   
Kesimpulan : Ada hubungan antara frekuensi konsumsi bahan makanan sumber 
gluten dan kasein   dengan perilaku autistik anak autis usia 5 – 12 tahun. 
 
























 ىَلِا اًقْيِرَط َُهل ُالله َلَهَس اًمْلِعلا ِهْيِف ُسِمَتْلَي اًقْيِرَط َكَلَس ْنَم
 ة َّنَجْلا(ملسملا هاور)  
 “Dan barangsiapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, 
maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju 
surga” 
(HR. Muslim) 
 َدَهاَج ْنَم َو َنْيَِمل اَعْلا ِنَع ُّيِنَغَل َالله َِّنإ ِهِسْفَِنل ُدِهاَجُي اَم َِّنإَف 
( توبكنعلا :6)  
Barang siapa bersungguh-sungguh sesungguhnya 
kesungguhan itu adalah untuk dirinya sendiri 
(Q.S. Al-Ankabut: 6) 
ةرخلأا و ايندلا ىف هيلع الله رسي رسعم ىلع رسي نم و 
“Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, 
pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat” 
(HR. Muslim) 
Allah memberi lebih baik dari yang kita minta, dalam 
bentuk yang lebih baik dari harapan kita, dengan cara 
yang lebih baik dari dugaan kita 
(no name) 
Hidup adalah 10% apa yang terjadi padamu, dan 90% 
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